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U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva održana je 
konferencija za novinare na temu “Sustav kontrole kakvoće i prometa goveđih 
trupova i polovica na liniji klanja i u prometu” 30. studenog 2004. godine na 
kojoj je obznanjeno da su od 01. prosinca 2004. godine sve klaonice (215) 
dužne uvesti sustav kontrole kakvoće i prometa goveđih trupova i polovica na 
liniji klanja i u prometu. Nakon toga datuma na tržištu mogu biti samo trupovi 
i polovice ocijenjeni i označeni prema Pravilniku o kakvoći  goveđih trupova  i 
polovica na liniji klanja. Smatra se da će navedena mjera uvesti više reda na 
tržištu mesom u RH. 
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